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Enfoscado + Pintura 0,02 
 
0,01 
Ladrillo 7cm 0,115 0,694 0,1657 
Panel rigido de PIR 0,15 0,022 6,8182 
Ladrillo 7cm 0,07 0,694 0,1009 




    Espesor (m) 0,37 
  
R (m2K/W) 7,3023 
  
U (W/m2K) 0,1369 
  
Lim PassivHaus U(W/m2K) 0,15 
  
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de              0,75 (W/m2K). 
































Tierra 0,1 0,52 0,1923 
Panel rigido de PIR 0,2 0,022 9,0909 
Lamina asfaltica 0,005 0,7 0,0071 
Hormigon ligero 0,1 
 
0,2000 
Forjado 25+5 0,3 
 
0,2100 















Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de              0,50 (W/m2K). 
















_HUECO 01 (tranmitancias)/ 
 
Hueco 1_Fachada Sur_+0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1,6 0,21 1,1 
Vidrio 6 0,79 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,19 
  Factor de Sombra 0,39 
  Fracción de Hueco 0,21 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 7,6 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7053 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 




Hueco 1_Fachada Sur_-3,40m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1,6 0,21 1,1 
Vidrio 6 0,79 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,37 
  Factor de Sombra 0,76 
  Fracción de Hueco 0,21 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 7,6 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7053 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 











Hueco 1_Fachada Norte_-3,40m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1,6 0,21 1,1 
Vidrio 6 0,79 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,21 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 7,6 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7053 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 






























_HUECO 02 (tranmitancias)/ 
 
Hueco 2_Fachada Sur_+0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1 0,44 1,1 
Vidrio 1,26 0,56 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,06 
  Factor de Sombra 0,17 
  Fracción de Hueco 0,44 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 2,26 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,8212 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 




Hueco 2_Fachada Sur_-3,40m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1 0,44 1,1 
Vidrio 1,26 0,56 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,13 
  Factor de Sombra 0,35 
  Fracción de Hueco 0,44 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 2,26 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,8212 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 










Hueco 2_Fachada Sur_-3,40m y 0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1 0,44 1,1 
Vidrio 1,26 0,56 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,44 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 2,26 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,8212 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 





























_HUECO 03 (tranmitancias)/ 
 
Hueco 3_Fachada Sur_+0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 0,97 0,27 1,1 
Vidrio 2,6 0,73 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,18 
  Factor de Sombra 0,39 
  Fracción de Hueco 0,27 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 3,57 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7359 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 





Hueco 3_Fachada Norte_+0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 0,97 0,27 1,1 
Vidrio 2,6 0,73 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,27 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 3,57 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7359 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 










Hueco 3_Fachada Norte_-3,40m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 0,97 0,27 1,1 
Vidrio 2,6 0,73 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,27 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 3,57 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7359 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 





























_HUECO 04 (tranmitancias)/ 
 
Hueco 4_Fachada Sur_+3,85m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1,9 0,29 1,1 
Vidrio 4,6 0,71 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,14 
  Factor de Sombra 0,32 
  Fracción de Hueco 0,29 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 6,5 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7462 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 




Hueco 4_Fachada Oeste y Norte_+3,85m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1,9 0,29 1,1 
Vidrio 4,6 0,71 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,29 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 6,5 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7462 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 










_HUECO 05 (tranmitancias)/ 
 
Hueco 5_Fachada Sur patio interior_+0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 1,13 0,20 1,1 
Vidrio 4,6 0,80 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,20 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 5,73 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,6986 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 
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_HUECO 06 (tranmitancias)/ 
 
 
Hueco 6_Fachada Sur patio interior_+0,00m, Fachada Sur patio interior -3,40m, 
Fachada Oeste patio interior 0,00m, Fachada Oeste patio interior -3,40m 
Fachada Este patio interior,  Fachada Norte Patio interior –3,40m  
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 0,38 0,38 1,1 
Vidrio 0,62 0,62 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,38 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 1 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7900 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 




Hueco 6_Fachada Este planta 0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 0,38 0,38 1,1 
Vidrio 0,62 0,62 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,19 
  Factor de Sombra 0,48 
  Fracción de Hueco 0,38 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 1 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,7900 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 
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_HUECO 07 (tranmitancias)/ 
 
Hueco 7_Fachada Sur patio interior 0,00m 
SECCIÓN Fracción (m2) Fracción (%) U (W/m2K) 
Marco 0,2 0,53 1,1 
Vidrio 0,18 0,47 0,6000 
    
Factor Solar Modificado 0,00 
  Factor de Sombra 0 
  Fracción de Hueco 0,53 
  Factor Solar 0,61 Hueco (m2) 0,38 
U marco 1,1 UH (W/m2K) 0,8632 
Absortividad marco 0,92 Lim PassivHaus U(W/m2K) 1,1 
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 3,10 (W/m2K). 
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Forjado 25+5 0,3 
 
0,2100 
Panel rigido de PIR 0,1 0,022 4,5455 
Hormigon ligero 0,15 1,15 0,1304 
Mortero de cemento  0,01 1,3 0,0077 










U(W/m2K) x b 0,159 
  
Lim PassivHaus U(W/m2K) 0,15 
  
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 0,75 (W/m2K). 
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_COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR (tranmitancias)/ 
 
 
PARTICION INTERIOR (INT CALEF - INT NO CALEF) 




Enlucido + Pintura 0,015 0,4 0,0375 
Doble PYL 0,06 
 
1,0000 
Panel rigido de PIR 0,1 0,022 4,5455 
Doble PYL 0,06 
 
1,0000 











Lim PassivHaus U(W/m2K) 0,15 
  
 
Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C2) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 0,75 (W/m2K). 




PARTICION INTERIOR (INT CALEF - INT CALEF) 




Enlucido + Pintura 0,015 0,4 0,0375 
Doble PYL 0,06 
 
1,0000 
Camara de aire 0,05 0,022 2,2727 
Doble PYL 0,06 
 
1,0000 












Se cumple la limitación del CTE (zona climatica C) que establece un valor máximo de transmitancias 
térmicas de 1,2 (W/m2K). 
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2_GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE CALOR/ 
 
_BALANCE DE CALOR EN EL MES DE ENERO/ 
 
HABITACIÓN	01_Calor	Cedido	por	Transmisión	Qt=ΣS	x	U	x	ΔT	
Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 12,41	 3,14	 38,97	 	 33,14	 0,13	
21	
9,1	 -11,9	 -51,26	
Techo	 	 	 28,55	 	 28,55	 0,1	 9,1	 -11,9	 -33,97	
Forjado	 	 	 28,55	 	 28,55	 1,68	 21	 0	 0	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 9,1	 -11,9	 -22,05	
Hueco	03	 	 	 	 3,57	 3,57	 0,73	 9,1	 -11,9	 -31,01	
Pa-Ropero	 2,91	 3,14	 9,14	 	 7,67	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Baño	 2,76	 3,14	 8,67	 	 7,20	 0,14	 23	 2	 2,01	
Pa-
Habitación02	 4,35	 3,14	 13,66	 	 13,66	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 23	 2	 6,468	
Puerta-Ropero	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Puerta-Baño	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -129,82	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
89,64	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -476,18	 -553,700026	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 0,12	 32,1816	
0,05	 0,05	 0,1	 -129,82	 -553,70	 1,1	 -751,87	 	 	 G(w)	 0	
 
 








Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 4,41	 3,14	 13,85	 	 12,19	 0,13	 21	 9,1	 -11,9	 -18,853	
Techo	 	 	 17,86	 	 17,86	 0,1	 	 9,1	 -11,9	 -21,25	
Forjado	 	 	 17,86	 	 17,86	 1,68	 	 21	 0	 0	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 	 9,1	 -11,9	 -13,63	
Pa-Ropero	 4,04	 3,14	 12,69	 	 12,69	 0,21	 	 21	 0	 0	
Pa-Baño	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 	 23	 2	 3,14	
Pa-Pasillo	 4,42	 3,14	 13,88	 	 12,41	 0,21	 	 21	 0	 0	
Puerta-baño	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 	 23	 2	 3,234	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -47,36	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	







𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
56,0804	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -297,91	 -346,4047182	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,18	 79,4808	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		













Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 5,85	 3,14	 18,37	 	 17,37	 0,13	
23	
9,1	 -13,9	 -31,385783	
Techo	 	 	 17,21	 	 17,21	 0,1	 9,1	 -13,9	 -23,9219	
Forjado	 	 	 17,21	 	 17,21	 1,68	 21	 -2	 -57,8256	
Hueco	06	 	 	 	 1	 1	 0,79	 9,1	 -13,9	 -10,981	
Pa-Ropero	 5,85	 3,14	 18,37	 	 18,37	 0,21	 21	 -2	 -7,71498	
Pa-living	 2,77	 3,14	 8,70	 	 7,23	 0,14	 21	 -2	 -2,023784	
Pa-
Habitación02	 2,77	 3,14	 8,70	 	 13,65	 0,14	 21	 -2	 -3,822	
Puerta-Hab02	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 -2	 -3,234	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -140,90	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
54,0394	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -574,13	 -667,59	 E	 51	 0,19	 9,69	
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 5,86	 3,14	 18,40	 	 18,02	 0,13	
21	
9,1	 -11,9	 -27,87	
Techo	 	 	 16,22	 	 16,22	 0,1	 9,1	 -11,9	 -19,3018	
Forjado	 	 	 16,22	 	 16,22	 1,68	 21	 0	 0	
Hueco	07	 	 	 	 0,38	 0,38	 0,86	 9,1	 -11,9	 -3,88892	
Pa-Living	 2,76	 3,14	 8,67	 	 8,67	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Baño	 5,85	 3,14	 18,37	 	 18,37	 0,14	 23	 2	 5,14332	
Pa-
Habitación02	 2,76	 3,14	 8,67	 	 5,73	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Hab	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 23	 2	 6,468	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -39,45	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
50,9308	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -270,55	 -314,59	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 0,19	 3,6822	
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 4,42	 3,14	 13,88	 	 12,22	 0,13	 21	 9,1	 -11,9	 -18,90	
Techo	 	 	 17,89	 	 17,89	 0,1	 	 9,1	 -11,9	 -21,2891	
Forjado	 	 	 17,89	 	 17,89	 1,68	 	 21	 0	 0	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 	 9,1	 -11,9	 -13,63026	
Pa-Trastero	 4,04	 3,14	 12,69	 	 12,69	 0,21	 	 21	 0	 0	
Pa-Baño	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 	 23	 2	 3,140368	
Pa-Pasillo	 4,42	 3,14	 13,88	 	 12,41	 0,21	 	 21	 0	 0	
Puerta-baño	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 	 23	 2	 3,234	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -47,44	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	







𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
56,1746	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -298,41	 -346,98	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,18	 79,4808	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 2,85	 3,14	 8,95	 	 8,19	 0,13	 21	 9,1	 -11,9	 -12,66	
Techo	 	 	 11,52	 	 11,52	 0,1	 	 9,1	 -11,9	 -13,7088	
Forjado	 	 	 11,52	 	 11,52	 1,68	 	 21	 0	 0	
Hueco	07	 	 	 	 0,76	 0,76	 0,86	 	 9,1	 -11,9	 -7,77784	
Pa-HAB02	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 	 21	 0	 0	
Pa-HAB03	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 	 23	 2	 3,140368	
Pa-Pasillo	 2,85	 3,14	 8,95	 	 8,95	 0,21	 	 21	 0	 0	
Puerta-HAB02	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 	 23	 2	 3,234	
Puerta-HAB03	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -27,78	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
36,1728	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -384,31	 -446,87	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,18	 36,3888	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,1	
21	
9,1	 -11,9	 -8,4609	
Forjado	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	 21	 0	 0	
Pa-HAB03	 4,2	 3,14	 13,19	 	 13,19	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-BAÑO	 4,2	 3,14	 13,19	 	 13,19	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Pasillo	 3,38	 3,14	 10,61	 	 9,14	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -8,4609	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TRASTERO	01_Calor	Cedido	por	ventilación	Qt=	Vol	x	Ce	x	ρe	x	𝛍 x ΔT	x	Qv	 Ganancias	por	Radiación	
Volumen	(m3)	 Ce	(cal/kg	°C)	 ρe	(kg/m3)	
𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
22,3254	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -237,19	 -275,80	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		

















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,1	
21	
9,1	 -11,9	 -8,4609	
Forjado	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	 21	 0	 0	
Pa-Trastero	 4,2	 3,14	 13,19	 	 13,19	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Pasillo	 7,6	 3,14	 23,86	 	 22,39	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -8,4609	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BAÑO	03_Calor	Cedido	por	ventilación	Qt=	Vol	x	Ce	x	ρe	x	𝛍 x ΔT	x	Qv	 Ganancias	por	Radiación	
Volumen	(m3)	 Ce	(cal/kg	°C)	 ρe	(kg/m3)	
𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
22,3254	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -237,19	 -275,80	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		






















(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 16,43	 2,75	 45,18	 	 37,69	 0,13	
21	
9,1	 -11,9	 -58,31	
Techo	 	 	 51,11	 	 51,11	 0,1	 21	 0	 0	
Forjado	
Sanitario	 	 	 51,11	 	 51,11	 0,15	 9,1	 -11,9	 -91,23135	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 9,1	 -11,9	 -22,05308	
Hueco	03	 	 	 	 3,57	 3,57	 0,73	 9,1	 -11,9	 -31,01259	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 9,1	 9,1	 10,42314	
Pa-Instalaciones	 5,69	 2,75	 15,65	 	 15,65	 0,14	 9,1	 -11,9	 -26,068735	
Pa-Baño	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,14	 23	 2	 3,1108	
Pa-Passillo	 4,75	 2,75	 13,06	 	 10,12	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -215,15	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
89,64	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -476,18	 -553,70	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,18	 79,4808	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 0,12	 32,1816	

















(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 2,85	 2,75	 7,84	 	 7,08	 0,13	
21	
9,1	 -11,9	 -10,94	
Techo	 	 	 11,52	 	 11,52	 1,68	 21	 0	 0	
Forjado	
Sanitario	 	 	 11,52	 	 11,52	 0,15	 9,1	 -11,9	 -20,5632	
Hueco	07	 	 	 	 0,76	 0,76	 0,86	 9,1	 -11,9	 -7,77784	
Pa-Despacho	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Sala	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Pasillo	 2,85	 2,75	 7,84	 	 6,37	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -39,28	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
31,68	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -336,58	 -391,37	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,19	 38,4104	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 4,42	 2,75	 12,16	 	 10,50	 0,13	
21	
9,1	 -11,9	 -16,23	
Techo	 	 	 17,89	 	 17,89	 1,68	 21	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 17,89	 	 17,89	 0,15	 9,1	 -11,9	 -31,93	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 9,1	 -11,9	 -13,63	
Pa-Trastero	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Baño	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,14	 23	 2	 3,1108	
Pa-Pasillo	 4,42	 2,75	 12,16	 	 10,69	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -58,68	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
49,1975	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -261,34	 -303,88	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,18	 79,4808	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	
21	
21	 0	 0	
Forjado	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,15	 9,1	 -11,9	 -12,69	
Pa-Sala	 4,2	 2,75	 11,55	 	 11,55	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-trastero03	 4,2	 2,75	 11,55	 	 11,55	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Pasillo	 3,38	 2,75	 9,30	 	 7,83	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -12,69	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TRASTERO	02_Calor	Cedido	por	ventilación	Qt=	Vol	x	Ce	x	ρe	x	𝛍 x ΔT	x	Qv	 Ganancias	por	Radiación	
Volumen	(m3)	 Ce	(cal/kg	°C)	 ρe	(kg/m3)	
𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
19,5525	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -207,73	 -241,54	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		

















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	
21	
21	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,15	 9,1	 -11,9	 -12,69	
Pa-Trastero	 4,2	 2,75	 11,55	 	 11,55	 0,21	 21	 0	 0	
Pa-Pasillo	 7,6	 2,75	 20,90	 	 19,43	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -12,69	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
19,5525	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -207,73	 -241,54	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 		 		




















(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Living+Cocina	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo	 	 	 102,34	 	 102,34	 0,1	
21	
21	 0	 0	
Forjado	 	 	 102,34	 	 102,34	 1,68	 9,1	 -11,9	 -2045,98128	
Cerramiento	 30	 3,4	 102	 	 77,76	 0,13	 9,1	 -11,9	 -120,29472	
Hueco	02	 	 	 	 9,04	 9,04	 0,82	 9,1	 -11,9	 -88,21232	
Hueco	01	 	 	 	 15,2	 15,2	 0,7	 9,1	 -11,9	 -126,616	
Hueco	03	 	 	 	 13,88	 13,88	 0,73	 9,1	 -11,9	 -120,57556	
Pa-Baño	 5,69	 4,4	 25,04	 	 25,04	 0,15	 23	 2	 7,5108	
Doble	Altura	1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo		 	 	 33,23	 	 33,23	 0,1	
21	
9,1	 -11,9	 -39,5437	
Cerramiento1	 11,6	 3,4	 39,44	 	 29,58	 0,13	 9,1	 -11,9	 -45,76026	
Hueco	01	 	 	 	 7,6	 7,6	 0,7	 9,1	 -11,9	 -63,308	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 9,1	 -11,9	 -22,05308	
Cerramiento2	 5,8	 2,75	 15,95	 	 6,09	 0,13	 9,1	 -11,9	 -9,42123	
Hueco	01	 	 	 	 7,6	 7,6	 0,7	 9,1	 -11,9	 -63,308	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 9,1	 -11,9	 -22,05308	
Pa-Gim	 5,7	 2,75	 15,68	 	 14,21	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Gim	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 21	 0	 0	
Forjado	
Sanitario	 	 	 33,23	 	 33,23	 0,15	 9,1	 -11,9	 -59,31555	
Doble	Altura	2	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo		 	 	 33,23	 	 33,23	 0,1	
21	
9,1	 -11,9	 -39,5437	
Cerramiento1	 11,6	 3,4	 39,44	 	 36,5	 0,13	 9,1	 -11,9	 -56,4655	
Cerramiento2	 5,85	 2,9	 16,965	 	 16,965	 0,13	 9,1	 -11,9	 -26,244855	
Cerramiento3	 6,4	 1	 6,4	 	 6,4	 0,13	 9,1	 -11,9	 -9,9008	
Puerta-Entrada	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 9,1	 -11,9	 -38,4846	
Hueco	04	 	 	 	 19,5	 19,5	 0,82	 9,1	 -11,9	 -190,281	
Pa-Baño	 3,69	 4,4	 16,24	 	 16,24	 0,21	 21	 0	 0	
Forjado		 	 	 33,23	 	 33,23	 0,15	 9,1	 -11,9	 -59,31555	
[ TFG_2016] [ECO_HOUSE]  ANEJO 01 	
	 30 
Pasillo	1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo		 	 	 35,39	 	 35,39	 0,1	
21	
9,1	 -11,9	 -42,1141	
Cerramiento	 24,23	 3,4	 82,382	 	 64,892	 0,13	 9,1	 -11,9	 -100,387924	
Hueco	02	 	 	 	 6,78	 6,78	 0,82	 9,1	 -11,9	 -66,15924	
Hueco	03	 	 	 	 10,71	 10,71	 0,73	 9,1	 -11,9	 -93,03777	
Pa-interiores	 20,15	 3,4	 68,51	 	 68,51	 0,21	 21	 0	 0	
Forjado	 	 	 35,39	 	 35,39	 1,68	 21	 0	 0	
Pasillo	2	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Forjado	 	 	 35,39	 	 35,39	 1,68	
21	
21	 0	 0	
Cerramiento	 24,23	 2,75	 66,6325	 	 49,1425	 0,13	 9,1	 -11,9	 -76,0234475	
Hueco	02	 	 	 	 6,78	 6,78	 0,82	 9,1	 -11,9	 -66,15924	
Hueco	03	 	 	 	 10,71	 10,71	 0,73	 9,1	 -11,9	 -93,03777	
Pa-interiores	 20,15	 2,75	 55,41	 	 55,41	 0,21	 21	 0	 0	
Forjado	
Sanitario	 	 	 33,23	 	 33,23	 0,15	 9,1	 -11,9	 -59,31555	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -3835,40	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
1012,548	 0,24	 1,24	 1,5	 -11,9	 -5378,82	 -6254,43	 E	 51	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,21	 3395,1708	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 0,21	 93,6948	














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 69	 	 69	 1,68	
21	
21	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 69	 	 69	 0,15	 9,1	 -11,9	 -123,165	
Cerramiento	 24,3	 2,9	 70,47	 	 46,23	 0,13	 9,1	 -11,9	 -71,51781	
Hueco	02	 	 	 	 9,04	 9,04	 0,82	 9,1	 -11,9	 -88,21232	
Hueco	01	 	 	 	 15,2	 15,2	 0,7	 9,1	 -11,9	 -126,616	
Pa-Garaje	 4,2	 2,9	 12,18	 	 9,24	 0,21	 9,1	 -11,9	 -23,09076	
Pa-Pasillo	 7,6	 2,9	 22,04	 	 19,1	 0,21	 21	 0	 0	
Puerta-Garaje	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 9,1	 -11,9	 -38,4846	
Puerta-Pasillo	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 21	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -471,08		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
200,1	 0,24	 1,24	 3	 -11,9	 -2125,93	 -2472,01	 E	 51	 		 			 	 	 	 	 	 	 S	 266	 0,23	 553,06	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 51	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 46	 0,37	 258,70	














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 12,41	 3,14	 38,97	 	 33,14	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 15,5083032	
Techo	 	 	 28,55	 	 28,55	 0,1	 23,6	 3,6	 10,278	
Forjado	 	 	 28,55	 	 28,55	 1,68	 20	 0	 0	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 23,6	 3,6	 6,67152	
Hueco	03	 	 	 	 3,57	 3,57	 0,73	 23,6	 3,6	 9,38196	
Pa-Ropero	 2,91	 3,14	 9,14	 	 7,67	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Baño	 2,76	 3,14	 8,67	 	 7,20	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Habitación02	 4,35	 3,14	 13,66	 	 13,66	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 20	 0	 0	
Puerta-Ropero	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Puerta-Baño	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 41,8397832	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
89,64	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 144,06	 167,5058902	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 0,12	 76,956	











Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 4,41	 3,14	 13,85	 	 12,19	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 5,7037032	
Techo	 	 	 17,86	 	 17,86	 0,1	 23,6	 3,6	 6,4296	
Forjado	 	 	 17,86	 	 17,86	 1,68	 20	 0	 0	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 23,6	 3,6	 4,12344	
Pa-Ropero	 4,04	 3,14	 12,69	 	 12,69	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Baño	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 4,42	 3,14	 13,88	 	 12,41	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-baño	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16,2567432	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
56,0804	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 90,12	 104,7947047	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,18	 190,6344	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 5,85	 3,14	 18,37	 	 17,37	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 8,128692	
Techo	 	 	 17,21	 	 17,21	 0,1	 23,6	 3,6	 6,1956	
Forjado	 	 	 17,21	 	 17,21	 1,68	 20	 0	 0	
Hueco	06	 	 	 	 1	 1	 0,79	 23,6	 3,6	 2,844	
Pa-Ropero	 5,85	 3,14	 18,37	 	 18,37	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-living	 2,77	 3,14	 8,70	 	 7,23	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Habitación02	 2,77	 3,14	 8,70	 	 13,65	 0,14	 20	 0	 0	
Puerta-Hab02	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17,168292	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
54,0394	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 173,69	 201,9615753	 E	 122	 0,19	 23,18	
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 5,86	 3,14	 18,40	 	 18,02	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 8,4335472	
Techo	 	 	 16,22	 	 16,22	 0,1	 23,6	 3,6	 5,8392	
Forjado	 	 	 16,22	 	 16,22	 1,68	 20	 0	 0	
Hueco	07	 	 	 	 0,38	 0,38	 0,86	 23,6	 3,6	 1,17648	
Pa-Living	 2,76	 3,14	 8,67	 	 8,67	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Baño	 5,85	 3,14	 18,37	 	 18,37	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Habitación02	 2,76	 3,14	 8,67	 	 5,73	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Hab	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15,4492272	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
50,9308	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 81,85	 95,17189864	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 0,19	 8,8084	
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		
















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 4,42	 3,14	 13,88	 	 12,22	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 5,7183984	
Techo	 	 	 17,89	 	 17,89	 0,1	 23,6	 3,6	 6,4404	
Forjado	 	 	 17,89	 	 17,89	 1,68	 20	 0	 0	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 23,6	 3,6	 4,12344	
Pa-Trastero	 4,04	 3,14	 12,69	 	 12,69	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Baño	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 4,42	 3,14	 13,88	 	 12,41	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-baño	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16,2822384	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
56,1746	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 90,27	 104,9707316	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,18	 190,6344	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		













Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 2,85	 3,14	 8,95	 	 8,19	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 3,832452	
Techo	 	 	 11,52	 	 11,52	 0,1	 23,6	 3,6	 4,1472	
Forjado	 	 	 11,52	 	 11,52	 1,68	 20	 0	 0	
Hueco	07	 	 	 	 0,76	 0,76	 0,86	 23,6	 3,6	 2,35296	
Pa-HAB02	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-HAB03	 4,04	 3,14	 12,69	 	 11,22	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 2,85	 3,14	 8,95	 	 8,95	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-HAB02	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Puerta-HAB03	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10,332612	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
36,1728	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 116,26	 135,1886896	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,18	 87,2784	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,1	
20	
23,6	 3,6	 2,5596	
Forjado	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	 20	 0	 0	
Pa-HAB03	 4,2	 3,14	 13,19	 	 13,19	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-BAÑO	 4,2	 3,14	 13,19	 	 13,19	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 3,38	 3,14	 10,61	 	 9,14	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,5596	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TRASTERO	01_Calor	Cedido	por	ventilación	Qt=	Vol	x	Ce	x	ρe	x	𝛍 x ΔT	x	Qv	 Ganancias	por	Radiación	
Volumen	(m3)	 Ce	(cal/kg	°C)	 ρe	(kg/m3)	
𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
22,3254	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 71,76	 83,43676934	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		

















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,1	
20	
23,6	 3,6	 2,5596	
Forjado	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	 20	 0	 0	
Pa-Trastero	 4,2	 3,14	 13,19	 	 13,19	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 7,6	 3,14	 23,86	 	 22,39	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2,5596	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BAÑO	03_Calor	Cedido	por	ventilación	Qt=	Vol	x	Ce	x	ρe	x	𝛍 x ΔT	x	Qv	 Ganancias	por	Radiación	
Volumen	(m3)	 Ce	(cal/kg	°C)	 ρe	(kg/m3)	
𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
22,3254	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 71,76	 83,43676934	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 16,43	 2,75	 45,18	 	 37,69	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 17,64009	
Techo	 	 	 51,11	 	 51,11	 0,1	 20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 51,11	 	 51,11	 0,15	 23,6	 3,6	 27,5994	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 23,6	 3,6	 6,67152	
Hueco	03	 	 	 	 3,57	 3,57	 0,73	 23,6	 3,6	 9,38196	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 23,6	 3,6	 4,12344	
Pa-Instalaciones	 5,69	 2,75	 15,65	 	 15,65	 0,14	 23,6	 3,6	 7,88634	
Pa-Baño	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Passillo	 4,75	 2,75	 13,06	 	 10,12	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 73,30275	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
89,64	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 144,06	 167,5058902	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,18	 190,6344	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 0,12	 76,956	













Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 2,85	 2,75	 7,84	 	 7,08	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 3,31227	
Techo	 	 	 11,52	 	 11,52	 1,68	 20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 11,52	 	 11,52	 0,15	 23,6	 3,6	 6,2208	
Hueco	07	 	 	 	 0,76	 0,76	 0,86	 23,6	 3,6	 2,35296	
Pa-Despacho	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Sala	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 2,85	 2,75	 7,84	 	 6,37	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11,88603	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
31,68	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 101,82	 118,3977377	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,19	 92,1272	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		

















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Cerramiento	 4,42	 2,75	 12,16	 	 10,50	 0,13	
20	
23,6	 3,6	 4,91166	
Techo	 	 	 17,89	 	 17,89	 1,68	 20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 17,89	 	 17,89	 0,15	 23,6	 3,6	 9,6606	
Hueco	05	 	 	 	 1,66	 1,66	 0,69	 23,6	 3,6	 4,12344	
Pa-Trastero	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Baño	 4,04	 2,75	 11,11	 	 11,11	 0,14	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 4,42	 2,75	 12,16	 	 10,69	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18,6957	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
49,1975	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 79,06	 91,93296558	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,18	 190,6344	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		














Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	
20	
20	 0	 0	
Forjado	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,15	 23,6	 3,6	 3,8394	
Pa-Sala	 4,2	 2,75	 11,55	 	 11,55	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-trastero03	 4,2	 2,75	 11,55	 	 11,55	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 3,38	 2,75	 9,30	 	 7,83	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3,8394	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TRASTERO	02_Calor	Cedido	por	ventilación	Qt=	Vol	x	Ce	x	ρe	x	𝛍 x ΔT	x	Qv	 Ganancias	por	Radiación	
Volumen	(m3)	 Ce	(cal/kg	°C)	 ρe	(kg/m3)	
𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
19,5525	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 62,84	 73,07360372	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		

















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	 Sup	total	(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	 ΔT	(°C)	 Qt	(w)	
Techo	 	 	 7,11	 	 7,11	 1,68	
20	
20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 7,11	 	 7,11	 0,15	 23,6	 3,6	 3,8394	
Pa-Trastero	 4,2	 2,75	 11,55	 	 11,55	 0,21	 20	 0	 0	
Pa-Pasillo	 7,6	 2,75	 20,90	 	 19,43	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Pasillo	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 2	 -18	 -29,106	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -25,2666	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
19,5525	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 62,84	 73,07360372	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 		 		
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 		 		













Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	
Living+Cocina	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo	 	 	 102,34	 	 102,34	 0,1	
20	
20	 0	 0	
Forjado	 	 	 102,34	 	 102,34	 1,68	 23,6	 3,6	 618,95232	
Cerramiento	 30	 3,4	 102	 	 77,76	 0,13	 23,6	 3,6	 36,39168	
Hueco	02	 	 	 	 9,04	 9,04	 0,82	 23,6	 3,6	 26,68608	
Hueco	01	 	 	 	 15,2	 15,2	 0,7	 23,6	 3,6	 38,304	
Hueco	03	 	 	 	 13,88	 13,88	 0,73	 23,6	 3,6	 36,47664	
Pa-Baño	 5,69	 4,4	 25,04	 	 25,04	 0,15	 20	 0	 0	
Doble	Altura	1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo		 	 	 33,23	 	 33,23	 0,1	
20	
23,6	 3,6	 11,9628	
Cerramiento1	 11,6	 3,4	 39,44	 	 29,58	 0,13	 23,6	 3,6	 13,84344	
Hueco	01	 	 	 	 7,6	 7,6	 0,7	 23,6	 3,6	 19,152	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 23,6	 3,6	 6,67152	
Cerramiento2	 5,8	 2,75	 15,95	 	 6,09	 0,13	 23,6	 3,6	 2,85012	
Hueco	01	 	 	 	 7,6	 7,6	 0,7	 23,6	 3,6	 19,152	
Hueco	02	 	 	 	 2,26	 2,26	 0,82	 23,6	 3,6	 6,67152	
Pa-Gim	 5,7	 2,75	 15,68	 	 14,21	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Gim	 0,7	 2,1	 	 1,47	 1,47	 1,1	 20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 33,23	 	 33,23	 0,15	 23,6	 3,6	 17,9442	
Doble	Altura	2	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo		 	 	 33,23	 	 33,23	 0,1	
20	
23,6	 3,6	 11,9628	
Cerramiento1	 11,6	 3,4	 39,44	 	 36,5	 0,13	 23,6	 3,6	 17,082	
Cerramiento2	 5,85	 2,9	 16,965	 	 16,965	 0,13	 23,6	 3,6	 7,93962	
Cerramiento3	 6,4	 1	 6,4	 	 6,4	 0,13	 23,6	 3,6	 2,9952	
Puerta-Entrada	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 23,6	 3,6	 11,6424	
Hueco	04	 	 	 	 19,5	 19,5	 0,82	 23,6	 3,6	 57,564	
Pa-Baño	 3,69	 4,4	 16,24	 	 16,24	 0,21	 20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 33,23	 	 33,23	 0,15	 23,6	 3,6	 17,9442	
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Pasillo	1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Techo		 	 	 35,39	 	 35,39	 0,1	
20	
23,6	 3,6	 12,7404	
Cerramiento	 24,23	 3,4	 82,382	 	 64,892	 0,13	 23,6	 3,6	 30,369456	
Hueco	02	 	 	 	 6,78	 6,78	 0,82	 23,6	 3,6	 20,01456	
Hueco	03	 	 	 	 10,71	 10,71	 0,73	 23,6	 3,6	 28,14588	
Pa-interiores	 20,15	 3,4	 68,51	 	 68,51	 0,21	 20	 0	 0	
Forjado	 	 	 35,39	 	 35,39	 1,68	 20	 0	 0	
Pasillo	2	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Forjado	 	 	 35,39	 	 35,39	 1,68	
20	
20	 0	 0	
Cerramiento	 24,23	 2,75	 66,6325	 	 49,1425	 0,13	 23,6	 3,6	 22,99869	
Hueco	02	 	 	 	 6,78	 6,78	 0,82	 23,6	 3,6	 20,01456	
Hueco	03	 	 	 	 10,71	 10,71	 0,73	 23,6	 3,6	 28,14588	
Pa-interiores	 20,15	 2,75	 55,41	 	 55,41	 0,21	 20	 0	 0	
Forjado	Sanitario	 	 	 33,23	 	 33,23	 0,15	 23,6	 3,6	 17,9442	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1162,562166	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
1012,548	 0,24	 1,24	 1,5	 3,6	 1627,21	 1892,098998	 E	 122	 		 		
	 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,21	 8143,3044	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 0,21	 184,818	















Elemento	 Longitud	(m)	 Altura	(m)	 Superficie	(m2)	 Área	huecos	(m2)	
Sup	total	
(m2)	 U	(W/m2K)	 Ti	(°C)	 Te	(°C)	
ΔT	
(°C)	 Qt	(w)	




Sanitario	 	 	 69	 	 69	 0,15	 23,6	 3,6	 37,26	
Cerramiento	 24,3	 2,9	 70,47	 	 46,23	 0,13	 23,6	 3,6	 21,63564	
Hueco	02	 	 	 	 9,04	 9,04	 0,82	 23,6	 3,6	 26,68608	
Hueco	01	 	 	 	 15,2	 15,2	 0,7	 23,6	 3,6	 38,304	
Pa-Garaje	 4,2	 2,9	 12,18	 	 9,24	 0,21	 23,6	 3,6	 6,98544	
Pa-Pasillo	 7,6	 2,9	 22,04	 	 19,1	 0,21	 20	 0	 0	
Puerta-Garaje	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 23,6	 3,6	 11,6424	
Puerta-Pasillo	 1,4	 2,1	 	 2,94	 2,94	 1,1	 20	 0	 0	
Total-Balance	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 142,51356		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




𝛍 (n°	renov/h) ΔT	(°C)	 Qv	(kcal/h)	 Qv	(w)	 Orientación	 kcal/h/m2	 f	 G(kcal/h)	
200,1	 0,24	 1,24	 3	 3,6	 643,137408	 747,8341953	 E	 122	 		 			 	 	 	 	 	 	 S	 638	 0,23	 1326,5296	
Σf	Coeficiente	del	Local	 Calor	Total	Cedido	Q=	(Qt	+	Qv)	x	(1	+	Σf)	 OE	 122	 		 		
Orientación	N	 Local	2	cerra		 Σf	 Qt	(w)	 Qv	(w)	 1	+	Σf	 Q	(w)	 N	 110	 0,37	 618,64	
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ventana Top 72 Classic-line KAB
detalle ventana en PVC 
Top 72 Classic-line
Ventanas y balconeras Top 72 Classic-line
 La composición de 7 cámaras del perfil de hoja garantiza muy buenas 
propiedades de aislamiento térmico (Uf 1,2 W/m²K).
 Para mejorar el valor de aislamiento térmico se pueden emplear vi-
drios triples de protección térmica Super-Valor de hasta 0,5 W/m²K.
 Los diferentes perfiles de marcos permiten una conexión idónea a la 
pared tanto en obra nueva como para la renovación de ventanas.
 Los refuerzos de acero de grandes dimensiones introducidos en los 
perfiles de PVC garantizan una estabilidad duradera tanto de la 
estructura como de la seguridad funcional. 
 El revestimiento exterior en aluminio de la versión KAB contribuye 
a que nuestras ventanas Top 72 Classic-line sea un producto aún más 
completo: elevada resistencia, amplia gama de colores, fácil de limpiar 
y durabilidad de la ventana con el paso del tiempo incluso cuando se 
realiza con colores oscuros y en presencia de altas temperaturas. 
Óptimo aislamiento térmico con un diseño que conquista











Puertas de entrada FIN-Project
Gama de modelos Style
Las puertas con modelos de la serie Style 
convencen por su diseño claramente defi -
nido.
Su característica principal es el panel sola-
pado y la hoja oculta en ambos lados. Se 
pueden aplicar paneles de aluminio laca-
dos en ambos lados.
Opcionalmente se puede aplicar un panel 
de resina por el lado exterior para obtener 
un efecto decorativo con un diseño mo-
derno.
La serie de modelos Style es muy variada: 
paneles lisos ofrecen una estética limpia. 
Paneles con elementos decorativos en 
acabado inox o fresados en superfi cie con-
fi eren efectos especiales a la puerta. Dife-
rentes acabados y colores entre interior 
y exterior aumentan las posibilidades de 
ejecución.
La construcción innovadora proporciona 
una elevada estabilidad angular, resistencia 
a la torsión y garantía de funcionalidad a lar-
go plazo, también gracias al vidrio templado 
de seguridad que está adherido con la hoja 
de la puerta en todo el perímetro. La hoja de 
76 mm de espesor ofrece gran aislamiento 
térmico con un valor Up de 0,5 W/m²K.
Y10A vista exterior
Valor de aislamiento del panel
Up 0,5
W/m2K
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1.2. Ficha técnica de los paramentos verticales 
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Planchas de poliisocianurato PIR M 
 
DESCRIPCIÓN • Planchas de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) 
obtenida a partir de un bloque del material, con propiedades 
de reacción al fuego M1. 
• La espuma PIR es una variante de la espuma de poliuretano 
siendo prácticamente iguales en cuanto a apariencia, 
propiedades y coeficiente de aislamiento,  diferenciándose 
por tener el PIR una mayor resistencia al fuego y a la 
temperatura. 
 
APLICACIONES • Su campo de aplicación coincide con el de la espuma rígida 
de poliuretano: 
• Aislamiento térmico de suelos de cámaras frigoríficas y 
túneles. 
• Aislamiento térmico en paneles sándwich. 
• Soporte para tuberías y bombas, mecanizado en forma de 
medias coquillas. 
 
VENTAJAS • Menor espesor de aislamiento gracias al bajo coeficiente de 
conductividad térmica de la espuma de poliuretano.  
• Prácticamente nula absorción de agua gracias a la 
estructura de celda cerrada del polímero.  
• Paneles de gran rigidez y poco peso.  
• Prestaciones al fuego mejoradas respecto a la espuma 
PUR. 
• Facilidad de mecanizado y corte.  
 
PRESENTACIÓN • Planchas de 2500 x 1000mm en cualquier espesor. 




 NORMA DE ENSAYO UNIDADES VALORES ESPECIFICADOS 
Densidad EN 1602 kg/m3 40 + 2 
Coeficiente de conductividad térmica, λ 45d 10ºC EN 12667 W/m·K 0,022 
Resistencia a la compression EN 826 kPa 200 + 40 
Intervalo de temperaturas - ºC +110 / -200 
Reacción al fuego NF P 92-501 - M1 
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MANUAL TÉCNICO DE CLIMATIZACIÓN INVISIBLE RESIDENCIAL UPONOR 15
Detalle de sección montaje Climatización Invisible. Uponor Panel Autofijación 25 mm
Detalle de sección montaje Climatización Invisible. Uponor Panel Portatubos 13mm
Detalle de sección montaje Climatización Invisible. Uponor Panel Portatubos 33mm
Detalle de sección montaje Climatización Invisible. Uponor Panel 30 - 30
1.- Pavimento
2.- Uponor aditivo para mortero
3.- Uponor tubería Eval PEX Autofijación
4.- Uponor panel Autofijación
5.- Uponor film antihumedad
6.- Uponor zócalo perimetral
1.- Pavimento
2.- Uponor aditivo para mortero
3.- Uponor tubería Eval PEX
4.- Uponor panel portatubos 13mm
5.- Uponor film antihumedad
6.- Uponor zócalo perimetral
1.- Pavimento
2.- Uponor aditivo para mortero
3.- Uponor tubería Eval PEX
4.- Uponor panel portatubos 33mm
5.- Uponor film antihumedad
6.- Uponor zócalo perimetral
1.- Pavimento
2.- Uponor aditivo para mortero
3.- Uponor tubería Eval PEX
4.- Uponor panel tetones 30/30
5.- Uponor film antihumedad
6.- Uponor zócalo perimetral
MANUAL TÉCNICO DE CLIMATIZACIÓN INVISIBLE RESIDENCIAL UPONOR24
- Para otro circuito cualquiera 
se resta de la pérdida total 
del circuito más desfavorable 
la pérdida de presión 
correspondiente al circuito en 
estudio, que será inferior, (¡solo 
del circuito!). El valor de presión 
obtenido será el que tenga que 
producir el propio detentor.
- Entrando en el eje horizontal 
de la tabla con el caudal del 
circuito en estudio y en el 
eje vertical con la pérdida de 
presión obtenida, se tiene el 
punto que determinará el reglaje 
del detentor. La recta más 
próxima al punto determinará el 
número de vueltas de cierre del 
detentor.
- Los detentores permiten la 
selección de 13 posiciones 
(desde 0 hasta 12). Para 
seleccionar una posición de 
detentor, el primer paso es 
cerrar la válvula totalmente 
y marcar con la anilla blanca 
la posición 0, una vez hecho 
esto se debe girar el detentor 
hasta que el indicador señale el 
número de posición correcto. 
- En el caso de los caudalímetros 
el procedimiento es el mismo, se 
cierra totalmente la válvula y se 
coloca la anilla blanca marcando 
esa posición. Después se abre 
el caudalímetro hasta que el 
caudal indicado sea el calculado 
en el diseño de la instalación.
El valor de la posición lo determina 
el caudal y la pérdida de carga del 
circuito de acuerdo al gráfico de la 
figura 4.4. Entrar a la gráfica con el 
caudal y la pérdida de carga de cada 
circuito para obtener el número 
correspondiente al equilibrado. 
Después girar la rueda del detentor 
hasta que la marca coincida con el 
número seleccionado.
En el caso de los caudalímetros el 
procedimiento es el mismo, se cierra 
totalmente la válvula y se coloca la 
anilla blanca marcando esa posición, 
después se abre el caudalímetro 
hasta que el caudal indicado sea 
el calculado en el diseño de la 
instalación.
Figura 4.4
2. Climatización invisible 
Uponor por suelo
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Climatización Calefacción Agua caliente
geoTHERM exclusiv





Climatización y agua caliente con un solo generador●
Garantía de 10 años al compresor●
Máximo rendimiento durante todo el año●
Posibilidad de control remoto desde el móvil o tablet●
Puesta en marcha gratuita●
  
http://www.vaillant.es/usuarios/productos/geotherm-exclusiv-14272.es_es.html 19/03/16 10:03
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Constituyen la solución ideal para la climatización y producción de agua caliente sanitaria de su vivienda.
Incorpora un acumulador de 175 L. en acero inoxidable para el agua caliente sanitaria. Máximo ahorro y seguridad.
Funcionamiento muy estable (no depende de condiciones externas), silencioso y con el consumo más bajo de cualquier
sistema de climatización.
Incorpora la última tecnología, mostrando en todo momento el ahorro energético que está obteniendo.
Preparadas para un control remoto desde un tablet o desde el móvil.
Modelos y Ficha técnica
VWS 63/2 VWS 83/2 VWS 103/2
Medidas
Alto 1800 mm 1800 mm 1800 mm
Ancho 600 mm 600 mm 600 mm
Profundo 840 (650) mm 840 (650) mm 840 (650) mm
Peso 216 kg 224 kg 227 kg
    
Calefacción con suelo radiante B5W35 EN 14511
Potencia nominal de
calefacción
6,9 kW 9,3 kW 11,8 kW
COP 4,7 4,7 4,7
    
Refrigeración con accesorio ACM 17 B25W18 EN 14511
Potencia nominal de
refrigeración 8,8 kW 12,7 kW 14,8 kW
EER 5,7 6,9 6,1
    
Datos eléctricos
Tensión de alimentación 1/N/PE 230V 50Hz   
http://www.vaillant.es/usuarios/productos/geotherm-exclusiv-14272.es_es.html 19/03/16 10:03
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Consumo máximo de la
calefacción adicional
6 kW 6 kW 6 kW
    
Circuito hidráulico de calefacción
Rango de temperaturas de
producción
5 / 62 ºC 5 / 62 ºC 5 / 62 ºC
Caudal de agua nominal en
calefacción ΔT 5
1061 l/h 1375 l/h 1803 l/h
Presión hidráulica
disponible ΔT 5
382 mbar 339 mbar 254 mbar
Presión máxima de trabajo 3 bar 3 bar 3 bar
    
Circuito hidráulico de pozos
Caudal de agua nominal en
pozos ΔT 3
1453 l/h 1936 l/h 2530 l/h
Presión hidráulica
disponible ΔT 3
381 mbar 332 mbar 263 mbar
Límites de funcionamiento
mín. y máx.
-10 / 20 ºC -10 / 20 ºC -10 / 20 ºC
    
Agua caliente
Volumen del acumulador de
ACS 175 l 176 l 177 l
Presión de funcionamiento
máx.
10 bar 10 bar 10 bar
    
Datos técnicos adicionales
Contenido de gas
refrigerante 1,9 kg 2,2 kg 2,1 kg
Presión sonora (B5W35 s/
EN 12102 y EN 14511) 31 dB(A) 33 dB(A) 35 dB(A)
http://www.vaillant.es/usuarios/productos/geotherm-exclusiv-14272.es_es.html 19/03/16 10:03
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Captadores compactos Cala C222-I y C222-S
Captador homologado de alto rendimiento 
con perfilería especial que permite el montaje 
de suportación en cualquier punto de la 
misma. El C222-I con serpentín de Ø 10 mm 
está especialmente diseñado para la gama 
Solvis Integral y Solvis Max.
El C222-S con serpentín de Ø 15 mm se 
adapta a instalaciones Standard.
Captadores de grandes dimensiones 
Solvis Fera Serie Integral, Diagonal o Standard
La Gama de captadores Solvis Fera 
está especialmente diseñada para integración 
arquitectónica e instalaciones de grandes 
dimensiones, reduciendo la necesidad de 
material de suportación e interconexión. 
La serie Fera-I está especialmente diseñada 
para la gama Solvis Integral y Solvis Max.
La serie Fera-S tiene una configuración hidráu-
lica que facilita la instalación de colectores en 
superficie inclinada o columna. La configuración 
hidráulica de la serie Fera-D facilita la instala-
ción de colectores uno al lado del otro.
Captadores solares 
ecoinnova group   c/Europa, 5 (show room c/Pintor Roig i Soler, 22 - Pol. Ind. Bellavista) 
08913 Badalona • tel. 902 36 09 93 • fax: 93 460 75 58 • e-mail: info@ecoinnova.com 

















Curva de rendimiento Características
Ancho  1.923 mm
Alto  1.148 mm
Fondo  105 mm
Superficie bruta 2,21 m2
Superficie de apertura  2,01 m2
Superficie del absorbedor 1,93 m2
Peso total  41,00 kg
Capacidad C222-I  0,88 l
Caudal de diseño C222_I 8...12 l/m2 h
Capacidad C222-S  2,15 l
Caudal de diseño C222-I  25...40 l/m2 h
Curva de rendimiento 0,81   3,46 Wm2 ºK
Captadores solares  Cala C-222
Ancho  3.793 mm 4.735 mm 5.677 mm
Alto  1.148 mm 1.480 mm 1.480 mm
Fondo  105 mm 105 mm 105 mm
Superficie bruta 5,61 m2  7,01 m2 8,40 m2
Superficie de apertura  5,16 m2 6,45 m2 7,74 m2
Superficie del absorbedor 5,03 m2  6,29 m2  7,55 m2
Peso total  109,00 kg  132,00 kg  154,00 kg
Peso sin cristales  69,00 kg  82,00 kg 94,00 kg
Capacidad Version integral  2,54 l  3,15 l  3,74 l
Caudal de diseño Serie Integral 8...12 l/m2 h  8...12 l/m2 h  8...12 l/m2 h
Capacidad Version S o D  3,00 l  3,60 l  4,20 l
Caudal de diseño S o D  12...15 l/m2 h  12...15 l/m2 h  12...15 l/m2 h
Curva de rendimiento 0,83   3,634 Wm2 ºK  0,83   3,634 Wm2 ºK  0,83   3,634 Wm2 ºK
Captadores solares  Fera F-552 Fera F-652 Fera F-802
Distribuidor - Instalador:
Características
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Left Return Right Discharge
Front
BSP








































































MODEL IN CM IN CM IN CM
006-024 43.1 109.5 24.4 61.9 20.4 51.8
030-036 53.1 134.9 24.4 61.9 20.4 51.8
042-048 62.1 157.7 24.4 61.9 20.4 51.8














1. Condensate is 3/4-in. FPT copper.
2. Horizontal unit shipped with filter bracket only. This bracket should be removed for return duct connection.
3. Hanger kit is factory installed. Isolation grommets are provided.






CONNECTIONS ELECTRICAL KNOCKOUTS (in.) DISCHARGE CONNECTION
Duct Flange Installed (±0.10 in.)
RETURN CONNECTION
Using Return Air Opening











































006-012 in. 22.4 43.1 11.3 2.4 5.4 0.6 1/2 3.5 5.5 8.2 5.8 4.0 5.8 8.0 5.8 1.5 17.1 9.3 2.2 1.0cm 56.8 109.5 28.7 6.1 13.7 1.5 8.9 14.0 20.8 14.7 10.2 14.7 20.3 14.7 3.8 43.4 23.6 5.6 2.5
015-024 in. 22.4 43.1 17.3 2.4 4.9 0.6 3/4 3.5 7.5 10.2 5.0 5.6 10.4 9.3 5.0 1.5 17.1 15.3 2.2 1.0cm 56.8 109.5 43.9 6.1 12.4 1.5 8.9 19.1 25.9 12.7 14.2 26.4 23.6 12.7 3.8 43.4 38.9 5.6 2.5
030 in. 22.4 53.2 19.3 2.4 5.4 0.6 3/4 5.7 9.7 12.2 5.0 6.8 10.4 9.3 5.0 2.1 23.1 17.3 2.2 1.0cm 56.8 135.1 49.0 6.1 13.7 1.5 14.5 24.6 31.0 12.7 17.3 26.4 23.6 12.7 5.3 58.7 43.9 5.6 2.5
036 in. 22.4 53.2 19.3 2.4 5.4 0.6 3/4 5.7 9.7 12.2 2.9 3.8 13.5 13.1 2.9 1.9 23.1 17.3 2.2 1.0cm 56.8 135.1 49.0 6.1 13.7 1.5 14.5 24.6 31.0 7.4 9.7 34.3 33.3 7.4 4.8 58.7 43.9 5.6 2.5
042-048 in. 22.4 62.2 19.3 2.4 5.4 0.6 1 5.7 9.7 12.2 2.9 3.8 13.5 13.1 2.9 1.9 32.1 17.3 2.2 1.0cm 56.8 158.0 49.0 6.1 13.7 1.5 14.5 24.6 31.0 7.4 9.7 34.3 33.3 7.4 4.8 81.5 43.9 5.6 2.5
060 in. 25.4 71.2 21.3 2.4 5.4 0.6 1 8.1 11.7 14.2 5.8 5.0 13.6 13.3 5.8 2.9 36.1 19.3 2.2 1.0cm 64.5 180.8 54.1 6.1 13.7 1.5 20.6 29.7 36.1 14.7 12.7 34.5 33.8 14.7 7.4 91.7 49.0 5.6 2.5















630 L/S NOMINAL AIRFLOW
LEGEND NOTES:
1. Interpolation is permissible, extrapolation is not.
2. All entering air conditions are 27 C db (dry bulb) and 19 C wb (wet
bulb) in cooling and 20 C db in heating.
3. All performance data is based upon the lower voltage of dual volt-
age rated units.
4. Operation below 15 C EWT requires optional insulated water circuit.
5. Operation below 5 C EWT is based upon 15% antifreeze solution.
6. See Correction Factor tables for operating conditions other than
those listed above.
























Operation Not Recommended0.567 27.8 7.1 2.28 4.9
0.756 45.1 7.3 2.31 5.0
0
0.378 14.1 13.7 9.7 2.10 15.8 8.2 2.50 5.7
0.567 26.9 13.9 9.7 1.93 15.8 8.5 2.57 5.9
0.756 43.7 13.9 9.8 1.83 15.8 8.7 2.61 6.1
5
0.378 13.6 13.5 9.6 2.32 15.8 9.6 2.78 6.8
0.567 26.1 13.7 9.7 2.18 15.8 10.0 2.86 7.1
0.756 42.3 13.7 9.7 2.10 15.8 10.2 2.90 7.3
10
0.378 13.2 13.1 9.5 2.52 15.6 11.0 3.04 8.0
0.567 25.2 13.4 9.6 2.39 15.7 11.5 3.13 8.4
0.756 40.9 13.5 9.6 2.32 15.8 11.8 3.18 8.6
15
0.378 12.7 12.6 9.4 2.71 15.4 12.4 3.29 9.2
0.567 24.4 13.0 9.4 2.59 15.5 13.0 3.38 9.6
0.756 39.6 13.1 9.5 2.52 15.6 13.3 3.43 9.9
20
0.378 12.3 12.1 9.2 2.92 15.0 13.8 3.51 10.3
0.567 23.7 12.5 9.3 2.78 15.3 14.4 3.60 10.8
0.756 38.4 12.6 9.4 2.72 15.4 14.7 3.65 11.0
25
0.378 12.0 11.5 9.0 3.14 14.6 15.1 3.71 11.4
0.567 23.0 11.9 9.2 3.00 14.9 15.6 3.79 11.8
0.756 37.3 12.1 9.2 2.93 15.0 15.9 3.84 12.0
30
0.378 11.7 10.8 8.8 3.40 14.2 16.1 3.87 12.2
0.567 22.3 11.2 9.0 3.24 14.5 16.6 3.94 12.6
0.756 36.2 11.4 9.0 3.16 14.6 16.7 3.98 12.8
35
0.378 11.4 10.0 8.6 3.72 13.7
Operation Not Recommended
0.567 21.8 10.5 8.7 3.53 14.0
0.756 35.4 10.7 8.8 3.44 14.2
40
0.378 11.1 9.2 8.2 4.10 13.3
0.567 21.3 9.7 8.4 3.88 13.5
0.756 34.6 9.9 8.5 3.77 13.7
45
0.378 6.2 8.2 7.8 4.57 12.8
0.567 11.7 8.7 8.0 4.30 13.0
0.756 18.6 9.0 8.2 4.17 13.2
EWT — Entering Water Temperature (C)
SC — Sensible Capacity
TC — Total Capacity
THA — Total Heat of Absorption
THR — Total Heat of Rejection
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Fuente de alimentación 12Vcc bus Domintell. El módulo se alimenta
con una tensión de 230Vca. Es imprescindible instalar como mínimo
una fuente de alimentación en cada cuadro eléctrico.
Fusible: 500 mA tubular cristal - lento
T° de funcionamiento: - 10 °C a 50 °C.
Conexión BUS mediante "Quick connection" 4 x 1 mm²
Fijación sobre carril DIN
Dimensiones: L-105 mm (6 módulos DIN).
Salida de tensión: 12 Vcc / 2.5 A.
Alimentación: 230 Vca.
DALI01 Alimentación 2.5 AREF :
Características:
Unidad central Domintell. Realiza la gestión del sistema. Conexión
USB para la comunicación y programación de la instalación. 
Reloj interno para: relojes y calendarios lógicos, reloj astronómico, 
simulación de presencia.
T° de funcionamiento: - 10 °C a 50 °C.
DGQG01 MásterREF :
Módulo decodificador y el receptor IR están integrados. 
Permite decodificar 32 canales emitidos por un mando IR o un 
mando IR universal.
DAXDIR04-LG Receptor IR gris claro – Bticino AxoluteREF :
1/41 03/2013Catálogo Domintell
Pantalla LCD retroiluminada
Número máx. de módulos controlados por el máster: 600
Programación manual disponible (reloj, etc) mediante 4 teclas.
Puerto USB.
Fijación sobre carril DIN
Dimensiones: L-105 mm (6 módulos DIN).




T° de funcionamiento: - 10 °C a 50 °C.
Cada decodificador infrarrojo es configurable independientemente.
Frecuencia sensor IR: 38 kHz.
Número de canales por módulo: 32.
Dimensiones: 45,5 x 45,5 x 26 mm.
Fijación: marco Bticino Axolute (2 módulos).





Módulo de lectura de temperatura. Permite la conexión de una 
sonda de temperatura (DSTE01). La lectura de temperatura se
refresca cada minuto.
Diámetro del taladro: 8 mm.
Diámetro del módulo con protección: 10 mm.
DSTE01 suministrado con el módulo
Resolución: 0,1 °C.
Rango de funcionamiento: de + 5 °C à 40 °C.
Dimensiones: 46 x 28 x 15 mm.
Conexión BUS mediante "Quick connection".
Consumo: 10 mA.
T° de funcionamiento: - 10 °C a 50 °C.
Longitud de la sonda: 17 mm.
Alimentación: BUS.
DTEM01 Módulo sonda de temperaturaREF :
Características:
32/41 03/2013Catalogo Domintell
Módulo de control climatizadores tipo fan coil. 3 relés de control
de la velocidad del ventilador. 2 relés de control de 
inversión calefacción / refrigeración. Los módulos deben utilizarse 
con termostatos y sondas de temperatura Domintell.
Características relé à 30 °C : AC1 = 900 VA,  AC15 = 200 VA.
Intensidad máx. / relé : carga resistiva = 750 W, carga inductiva = 130 
2 bloques de alimentación independientes
Número de salidas: 5 salidas máx. 3 A / 250 V.
Montaje sobre carril DIN.
Dimensiones: L-53mm (3 módulos).
Conexión BUS mediante "Quick connection".
Consumo: 95 mA/módulo (todas las salidas activadas).
T° de funcionamiento: - 10 °C a 50 °C.
Conector extraíble 2 x 1,5 mm² o 1 x 2,5 mm².
Alimentación: BUS.
DFAN01 Módulo de control FAN COILREF :
Características:





























